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Uno de los principales problemas de las empresas que empiezan en el desarrollo de 
portales web y/o aplicativos web, es la baja interacción con los usuarios clave en las 
etapas tempranas de desarrollo, por lo que en la etapa de postproducción se 
encuentra una cantidad significativa de cambios para que los usuarios se sientan 
cómodos con lo que usan o se sientan atraídos en permanecer en la web creada. En 
esta investigación se propone presentar una metodología para involucrar fácilmente a 
los posibles usuarios en el desarrollo, utilizando tanto heurísticas de usabilidad como 
nuevas propuestas basadas en el estudio de las emociones del ser humano con el 
objetivo de incrementar la probabilidad de éxito de acuerdo a los objetivos de la 
organización. 
También consideramos importantes la web en las tecnologías móviles que han 
emergido rápidamente y nos dan más escenarios, se utilizará un caso de estudio para 
realizar la validación. 
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One of the main problems of startups in the development of web portals and / or web 
applications is the low interaction with key users in the early stages of development, so 
in post-production stage is a significant amount changes so that users feel comfortable 
with what they wear or be attracted to stay in the website created. This research aims 
to present a methodology for easily involve potential users in developing, using both 
usability heuristics as new proposals based on the study of human emotions in order 
to increase the probability of success according to the objectives of the organization.  
We also consider important the web in mobile technologies that have emerged more 
quickly and give us more scenarios, a case study will be used to perform validation. 
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